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Thanks to:
John Barney - 1970’s vintage film
Bill Horn - book production
Philip Isles, Sr. - 1940’s vintage film
and Janet Borden
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Tina Barney born in New York City 1945, resides there, and in Watch Hill,
Rhode Island. Her photographs have been shown worldwide and are in the
permanent collections of the Museum of Modern Art, New York City, the
Whitney Museum of American Art, New York City,The San Francisco
Museum of Modern Art, and The Folkwang Museum, Essen, Germany. She is
represented by the Janet Borden Gallery, New York City.
Dianna Ilk was born in Toronto in 1964, she resides in New York City. Master
of Fine Art - Photography and Related Media, School of Visual Arts, New
York, 1995. Selected exhibitions: 1998 Rhode Island Summer, Janet Borden
Gallery - 1999 Rhode Island Summer, Corps Social, Ecole Nationale
Supérieure des Beaux Arts.
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